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陈映真文学与思想
主持人语:陈映真素有“台湾的鲁迅”之称，台湾重要作家，台湾报导文学的先驱人物和“台湾爱国统一运
动的重要领袖”，被视为台湾知识分子的良心。2017 年 3 月 17 日至 20 日，由两岸关系和平发展协同创新中
心主办、厦门大学台湾研究院文学所承办的“鞭子与提灯:陈映真文学和思想”学术研讨会在厦门大学召开。
来自中国大陆地区、台湾地区和澳门等四十多位学者参加了此次会议。会议围绕“陈映真的现实主义”“陈映
真的文学与实践”“陈映真与左翼”和“文本内外:小说的政治性”等议题展开深度研讨。我们从中选取了吕正
惠教授《1960 年代陈映真统左思想的形成》、黎湘萍研究员《阅读陈映真是对“人”及其世界的探索》、博士生
金林《鲁迅、黄荣灿、陈映真———穿过历史窄门的一条路线》和硕士生徐嘉《“读书界”的知识、性与逃离———读
陈映真〈唐倩的喜剧〉》四篇论文，组成“陈映真先生文学与思想”专栏。
台湾清华大学、淡江大学吕正惠教授《1960 年代陈映真统左思想的形成》追忆自己结识陈映真先生的经
过，以及阅读其文本的经验，对照近年来赵刚教授关于陈映真小说的深度研究，重探陈映真《祖父和伞》等小
说及《鞭子与提灯》《后街》和《父亲》三篇散文，吕教授认为陈映真先生是立基于扩及全人类的“仁义”思想基
础之上的最为坚定的“统左”派，而这种“统左”思想早在 1960 年代就已成型，以后只是不断发展、深化而已。
吕正惠教授深入台湾社会思想的肌理，阐释难以计数的“陈映真迷”们崇拜他怀念他又难以理解他的原因。
中国社会科学院文学研究所黎湘萍研究员《阅读陈映真是对“人”及其世界的探索》认为阅读陈映真是
“探索人”的过程:探索人的信仰、人的希望、人的爱，同时也是探索“陈映真这个人”以及自我认知和自我探索
的过程。他认为，在陈映真小说中会看到自己的软弱、骄慢，同时也会找到获得救赎的希望和爱。该文特别指
出:重新阅读陈映真的文学，需要在“同时性”的维度下，思考陈映真从台湾出发而在战后中国文学与世界文
学中所具有的价值及其不可替代的位置。其中“批判的现代主义”即其独特的“现实—现代主义”文学艺术的
经验，应该成为陈映真文学研究重视的议题。早在 1994 年，黎湘萍研究员完成了研究陈映真文学与思想的专
著《台湾的忧郁》。此后，黎湘萍研究员一直强调陈映真文学书写的“先知”色彩和“预言性”。
博士生金林和硕士生徐嘉参与了本次会议中的“青年论坛”，他们从不同的角度发表了关于陈映真的阅
读体验和感受。金林《鲁迅、黄荣灿、陈映真———穿过历史窄门的一条路线》中指出:在鲁迅为代表的左翼传
统中，光复初期赴台的大陆木刻家黄荣灿是左翼传统在台湾的具体例证。陈映真则是台湾的最重要的代表。
就木刻而言，鲁迅认为它“不仅是工具性的美术形式，而且是一种美学范畴”。相对而言，黄荣灿因时代的迫切
更偏向“用”的功能，其作品在素描基础和构图上也确实时有粗疏。而陈映真更曾直接表露其工具论的主张。
徐嘉《“读书界”的知识、性与逃离———读陈映真〈唐倩的喜剧〉》细读陈映真发表于 1967 年发表于《文学
季刊》杂志的小说《唐倩的喜剧》，围绕“读书界”三个典型的男性人物及周旋其间的女主角唐倩展开，在美苏
冷战、白色恐怖以及亲美反共的时代背景下，陈映真对现实和未来感到迷茫失落，充分展现了当时知识分子空
洞、迷惘甚至堕落的窘境。陈映真先生在 1960 年代对台湾地区知识分子所批判的诸种问题，今天仍值得当代
中国知识分子进行反思和批判。
今天，重新认识陈映真的文学与思想的价值，将有助于深刻地理解陈映真先生的“左翼”理想主义与“民
族统一”的信仰、他对中国现代史的认知与反思、他的正义感和谦卑心。陈映真先生思想深邃丰富，充满了砥
砺人心的赤诚求索，像一把桃木利剑刺穿思想的迷障。期待陈映真思想成为“严厉的鞭子”和“脚前的提灯”，
使我们谦卑、诚实和勇敢。
(主持人张羽，两岸关系和平发展协同创新中心、厦门大学台湾研究院文学所教授博士生导师)
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